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FlGl.lRE 9 AUTOMATIC MULTISPECTRAL OAT", CLASSIFICATION ON COMPUTER
PRINTOUTS FOR ENGINEERING SOILS AND DRAINAGE fEATURES
,•
FIGURE: 9a AUTOMATIC MULTISPECTRAL DATA CLASSIFICATION










FIGURE 10 PRINTOUTS OF AN ATTEMPT TO DELINEATE LAND FORMS ON A
SPECTRAL RESPONSE BASIS




FIGURE II. PRINTOUTS OF (IIGENERAL CLASSIFICATION,



























FIGURE lib. PRINTOUTS OF (4)MUCK AREAS,
(5) SAND AREAS.
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FIGURE 12 SPECTRAL REFLECTANCE OF RED CLAY SAMPLE
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FIGURE 14. SPECTRAL REFLECTANCE FOR LIMESTONE
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